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L’any 1992 fou creat el Centre de
Cooperació per al Desenvolupament
(CCD) com a organisme depenent de la
UPC.
Fonts de finançament:
L’any 1995 el pressupost global va ser
de 35.041.243 ptes.
Subvencions institucionals:
8.545.371 ptes.
Aportacions univ. i campanyes:
22.706.162 ptes.
Romanents anys anteriors:
3.789.710 ptes.
Activitats:
– projectes per al desenvolupament. Recursos destinats el 1996: 16.245.000
ptes. Principals zones d’actuació: Amèrica Llatina i Mediterrani Sud.
– accions de formació a través de l’assignatura d’Aproximació als Països en Vies
de Desenvolupament.
– accions de sensibilització social.
– programa INTERCAMPUS d’intercavi d’estudiants amb l’Amèrica Llatina.
– programa MED-CAMPUS de cooperació entre centres d’ensenyament superior
de la UE i centres dels països del Mediterrani Sud.
– programes de col·laboració amb universitats politècniques de l’Amèrica Llatina i
l’Àfrica.
Activitats fora del CCD:
– participació al programa de beques ICI-UPC i MUTIS de l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional per a la captació de becaris llatinoamericans.
– participació al programa ALFA de la UE d’intercanvi d’estudiants amb l’Amèrica
Llatina.
La gestió de cooperació al desenvolu-
pament que porta a terme aquesta uni-
versitat es canalitza a través de l’Àrea
de Relacions Internacionals.
Activitats:
– convenis de cooperació acadèmica
amb l’Amèrica Llatina.
– participa al Programa INTERCAM-
PUS d’intercanvi d’estudiants amb
l’Amèrica Llatina.
– promou la realització d’activitats acadè-
miques conjuntes entre la UE i l’Amèrica
Llatina, programa ALFA de la UE.
El Centre de Cooperació Internacional
(CCI), com a organisme que depèn de la
UdL, té per objectiu sensibilitzar la comu-
nitat universitària sobre la situació de
desequilibri existent en les relacions nord-
sud, tot fomentant valors de solidaritat
basats en un enriquiment mutu.
Activitats:
– divulgació de la informació i documentació recollida pel centre.
– formació per a la comunitat universitària, oferint la possibilitat d’estudiar, dins de
cada àrea de coneixement, altres sistemes culturals, ecològics i socioeconòmics.
– suport a la cooperació facilitant l’accés a la informació, els mitjans i els recur-
sos per a aquells que vulguin realizar projectes de cooperació. Durant el curs
1995/96 es van finançar set projectes amb un import total de 1.000.000 ptes.
– assessorament per a tots aquells que desitgin treballar en programes de coo-
peració.
– intercanvis, contactant els estudiants amb centres docents de països en vies de
desenvolupament.
La cooperació universitària
Com a desenvolupament de les activitats d’investigació i for-
mació, la comunitat universitària normalment ha establert vincles
amb l’exterior. En els països en vies de desenvolupament (PVD),
els contactes amb països llatinoamericans han estat freqüents i,
molt sovint, basats en vincles personals, com a resultat de la for-
ta tradició acadèmica comuna que ens uneix i la freqüència dels
intercanvis professionals. Totes les universitats catalanes han esta-
blert programes d’intercanvi de professorat i la majoria han sig-
nat convenis amb l’Institut de Cooperació Iberoamericana (ICI)
per participar en el programa MUTIS, que acull estudiants de ter-
cer cicle, i participen en el programa INTERCAMPUS d’intercan-
vi d’estudiants amb l’Amèrica Llatina.
En canvi, la institucionalització de les activitats de coopera-
ció per al desenvolupament no ha començat fins fa poc més d’un
lustre; la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB) han estat les primeres en esta-
blir programes específics. 
Malgrat la curta experiència i que, en alguns casos, encara
no estan del tot definides les línies estratègiques, es poden asse-
nyalar diverses vessants d’actuació:
- finançament o participació en projectes de desenvolupa-
ment, en els quals normalment està implicada la pròpia comuni-
tat universitària.
- beques a estudiants de PVD.
- acords de col·laboració amb universitats de PVD.
- cursos de formació i activitats de sensibilització.
Tant en la realització dels programes com en el seu finança-
ment es fomenta la participació de totes les categories profes-
sionals i estudiantils.
Activitats
– convenis de col·laboració signats
amb universitats i centres estran-
gers, 32 dels quals han estat signats
amb centres de països en vies de
desenvolupament.
– participació al programa
INTERCAMPUS/Interuniversitària de
l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional i a les beques ICI, per a
estudiants de l’Amèrica Llatina.
www.cidob.org
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L’any 1993 es va crear la Comissió
Autònoma Solidària amb l’objectiu de
finançar, fomentar i coordinar les accions
de cooperació i solidaritat de la comuni-
tat universitària de la UAB amb els països
més desafavorits i menys desenvolupats.
Fonts de finançament:
El pressupost global de l’exercici de 1996
va ser de 6.039.347 ptes. al qual s’hi afe-
giren aproximadament 20 milions de pes-
setes provinents de les retencions realit-
zades al personal de la UAB que va fer
vaga l’11 de desembre de 1996.
Procedència del pressupost ordinari:
– la Universitat ha aprovat destinar un 0,7% dels seus ingressos propis.
– descomptes mensuals de les nòmines del personal que ho desitgi.
– possibilitat per als alumnes de col·laborar a través del full de matrícula.
– actes de col·laboració puntuals.
Activitats:
Dins del món de la cooperació al desenvolupament destaquen fonamentalment
dos tipus de tasques:
– subvencions a projectes de cooperació. Projectes majoritàriament amb un
marcat caràcter educatiu o formatiu.
Recursos destinats durant 1996: Amèrica Llatina: 2.744.150 ptes. Bòsnia:
2.515.000 ptes. Altres: 920.000 ptes. 
– beques individuals per a estudiants de països en vies de desenvolupament.
Recursos destinats durant 1996: 4.349.714 ptes. 
L’any 1995 neix en el si de la UdG la
Delegació per als Afers de Coopera-
ció per al Desenvolupament. Aquest
departament és la resposta estatutà-
ria en què es manifesta l’interès a
desenvolupar el màxim les capacitats
de la Universitat per tal que el pro-
grés, la cultura i el respecte als drets
de les persones i dels pobles sigui un
dels eixos del programa educatiu de
la UdG.
Fonts de finançament:
– la Delegació rep un suport econòmic directe del pressupost de la Universitat
format pel 0,7% del seu pressupost general (l’any 1996 va ser de 8.423.000 ptes.).
– campanya «El Teu 0,7%» entre el professorat i el PAS per aportar el per-
centatge del 0,7% de la seva nòmina per a projectes a PVD (l’any 1996 aques-
ta aportació fou de 1.010.413 ptes.).
Activitats:
– beques per a estudiants de països del sud.
– participació a projectes per al desenvolupament.
– expatriació de voluntaris a campaments de refugiats (programa de
col·laboració amb l’ACNUR).
– activitats de sensibilització i formació.
L’àmbit de cooperació al desenvolupa-
ment portat a terme per la UB s’englo-
ba dins tres entitats:
– Fundació Bosch i Gimpera
– Oficina de Relacions Internacionals
– Fundació Solidaritat UB
Fundació Bosch i Gimpera
Fundació promoguda per la UB per tal
d’assolir els objectius de promoció social
i d’intercanvi amb altres institucions.
Activitats en l’àrea de cooperació al desenvolupament:
– participació en projectes de cooperació internacional juntament amb
altres institucions. Aquests projectes es localitzen fonamentalment a l’Àfrica i,
en un segon terme, a l’Amèrica Llatina.
– acords de col·laboració amb universitats de l’Àfrica i l’Amèrica Llatina.
Fundació Solidaritat UB
Creada l’octubre de 1996, la seva actuació, per ara, és molt limitada.
Activitats:
– setmana de solidaritat amb Bòsnia.
– seminari Islam i Mediterrània.
o de manual. Es tracta de treballar per-
què cada alumne/a aprengui a observar,
analitzar i treure les seves pròpies con-
clusions. Traduït a l’aula aquest plante-
jament significaria limitar els objectius a
assolir –no més de cinc per unitat didàc-
tica– però aprofundint en recerca pròpia,
en autoinvestigació, combinant el treball
individual i el de grup. Proposem limitar
l’ús del llibre de text per prioritzar la tas-
ca de camp i de recerca, fàcil de fer en
una societat plural com la nostra, on per-
sones procedents de països considerats
«endarrerits» són al nostre abast. És un
treball lent, però força més globalitzador
quant a continguts i procediments i, com
tota cosa feta per un mateix, un cop apre-
hesa, ja ho és per sempre.
Hem d’acostumar-nos a treballar amb
material de premsa i televisió. No es trac-
ta d’utilitzar grans ni llargs articles que
no entendrien, sinó de quelcom més
simple però molt profitós, ens referim a
l’anàlisi de titulars, d’aproximació a anà-
lisi fotogràfica, de percepció per part de
l’alumnat de quina informació ens arriba
del món no occidental i quin percentat-
ge s’hi dedica, etc. Un ús adequat i ima-
ginatiu d’ambdós mitjans de comunica-
ció ens garanteix un treball satisfactori
tant per part del docent com per part de
l’alumnat. Pot ser tot un descobriment
per als alumnes de l’ESO veure com des
d’un i altre mitjà de comunicació se’ns
transmet una visió apocalíptica dels paï-
sos més endarrerits, se’ns remarquen i
subratllen tots els problemes i totes les
desgràcies, excepte si es tracta de pro-
paganda turística, llavors s’obliden de
les persones per oferir-nos indrets para-
disíacs a l’abast d’aquells occidentals
que s’ho poden permetre. Afegirem que
propostes d’aquest tipus donen el
màxim de suc quan poden ser tracta-
des com a eixos transversals.
Apropar-se al subdesenvolupament
des de l’antropologia ofereix, també,
camps d’aprenentatge de força interès.
Els nostres alumnes de l’ESO poden
comprendre perfectament la comple-
xitat de cultures on junt la pobresa
conviu la creació, la riquesa cultural,
formes de vida diferents a les nostres
però no obligatòriament pitjors. Igual-
ment és important discernir entre
pobresa i misèria, com és important
també conscienciar del que significa,
per a uns i altres, un comerç just, un
consum responsable i un creixement
sostenible. n
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